

















































































Menyatakan  dengan  sebenar‐benarnya bahwa  tesis  yang  saya  serahkan  ini benar‐
benar  karya  sendiri,  kecuali  kutipan‐kutipan,  ringkasan‐ringkasan  yang  semuanya 
telah  saya  jelaskan  sumbernya.  Apabila  dikemudian  hari  terbukti  atau  dapat 














































































































(Studi  kasus Pemerintah Kota  Surakarta), Educational Management Master  Thesis, 
Graduate Program, University of Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
This  study  aimed  to  describe  the  planning,  learning  and  management 
constraints in Surakarta government policy on the education of street children. 
Qualitative research method, which uses a naturalistic approach to search and 
find  the  meaning  or  understanding  of  the  phenomenon  of  street  children's  lives. 
Design  in  the  ethnographic  study,  because  the  researcher wanted  to  describe  the 
habits of local government policy on the education of street children in Surakarta City 
Government. 
The  results  showed  that  areas  of  Surakarta  City  Government  has  made 
education plans  include setting up street children shelter and education scholarship 
program  for street children. The problem  faced was  the  lack of human  resources  is 
really potentially in managing children streets, especially in the field of education. In 
addition  to  the  shelters  are  still many  street  children who  feel  their  lives  are  not 
unfettered  and  free. While  the  Street  Children  Education  policy model  are:  1)  The 
local  government  of  Surakarta  City  has  implemented  educational  planning  street 
children  in  the  city  of  Surakarta  to  establish  shelter  and  provide  educational 
scholarship program for street children. 2) The learning process of education of street 
children  in  the  city  of  Surakarta  implemented  through  formal  education  and  also 
provide  skills  education.  3)  City  Government  as  regulator,  has  entered  into  a 






































membuat  perencanaan  pendidikan  anak  jalanan  antara  lain  mendirikan  rumah 
singgah dan   program beasiswa pendidikan untuk anak  jalanan. Permasalahan yang 
dihadapi  masih  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  benar‐benar  berpotensi 
dalam mengelola  anak  jalanannya,  khususnya dalam  bidang  pendidikan.  Selain  itu 
dengan adanya rumah singgah tersebut masih banyaknya anak jalanan yang merasa 
hidup  mereka  terkekang  dan  merasa  tidak  bebas.  Sedangkan  model  kebijakan 
Pendidikan  Anak  Jalanan  adalah:  1)  Pemerintah  daerah  Kota  Surakarta  telah 
melaksanakan  perencanaan  pendidikan  anak  jalanan  di  Kota  Surakarta  dengan 
mendirikan  rumah  singgah  dan  memberikan  program  beasiswa  pendidikan  untuk 
anak  jalanan.  2)  Proses  pembelajaran  pendidikan  anak  jalanan  di  Kota  Surakarta 
dilaksanakan  melalui  pendidikan  formal  dan  juga  memberikan  pendidikan 
keterampilan.  3)  Pemkot  sebagai  regulator,  telah  mengadakan  kerjasama  dengan 
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